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Выше изложенный материал позволяет сделать следующие выводы: 
1) БППРЗ «Поречье» сохранил прежние границы и представлен в основном многоярусным 
лесным массивом с изменившимся пойменным ландшафтом;  
2) из 30-ти экзотических видов растений, высаженных в период закладки парка, сохранилось 
19. Они относятся к двум отделам, шести семействам и одинадцати родам. Практически 70% из 
них относятся к II, III, IV и V классам санитарного состояния растений; 
3) на территории ботанического памятника природы необходимым является  проведение ква-
лифицированных рубок ухода, осветления редких видов растений и формирования подроста, а 
также разработка проекта реконструкции с последующим внедрением, что позволит повысить 
привлекательность и посещаемость данного объекта. 
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Введение. Для того, чтобы интенсивно развивалось молочное скотоводство, необходимо со-
вершенствовать технологии выращивания телят. Будущая продуктивность животных напрямую 
зависит от процесса выращивания молодняка, поэтому его [процесс] можно считать одним из 
важнейших. Ключевую позицию в этом занимают вопросы кормления [3, 5]. 
Ответственный отрезок жизни телят – молочный период выращивания, когда потребность в пи-
тательных веществах, в связи с интенсивным ростом, велика, а развитие ферментативных систем 
желудочно-кишечного тракта еще не завершилось. Поэтому в кормлении молодняка крупного ро-
гатого скота все чаще стали применять пробиотики – бактериальные препараты из живых микроб-
ных культур, предназначенные для коррекции микрофлоры кишечника хозяина посредством уве-
личения полезных микроорганизмов в пищеварительном тракте сельскохозяйственных животных 
[1, 2, 5].  
Пробиотики положительно влияют на расщепление корма, обмен веществ и иммунные процес-
сы, подавляют рост условно-патогенной микрофлоры в желудочно-кишечном тракте, тем самым 
улучшая состояние организма в целом. Более того, микроорганизмы, которые входят в состав про-
биотика, осуществляют синтез жирорастворимых (D, E, K) и водорастворимых (C, группы B) ви-
таминов, а также аминокислот, бактериоцинов, способствующих угнетению развития патогенов, 
участвую в обеззараживании токсинов [2, 1, 4]. 
Цель работы – изучить влияние добавок пробиотического действия на физиологическое состо-
яние и продуктивность молодняка крупного рогатого скота. 
Материал и методы исследований. Для достижения поставленной цели проведен опыт в 
условиях физиологического корпуса РУП “Научно-практический центр Национальной академии 
наук Беларуси по животноводству”. Для опыта было сформировано 2 группы клинически здоро-
вых бычков с учетом живой массы и возраста. В каждой группе находилось по 3 головы. 





















I контрольная 3 Основной рацион (ОР) + комбикорм КР-3 
II опытная 3 ОР + пробиотик в составе комбикорма КР-3 
 
В ходе исследований были отобраны и проанализированы пробы кормов, используемые для 
кормления подопытных животных. В отраслевой лаборатории комплексного обеспечения полно-
ценности кормления сельскохозяйственных животных Полесского государственного университета 
определяли химический состав кормов, используемых в опытах по схеме зоотехнического анализа. 
В состав основного рациона входили силосно-сенажная масса – 9 кг, комбикорм КР- 3 – 2 кг. 
Отличия заключались в том, что в состав комбикорма входила пробиотическая добавка для второй 
опытной группы. 
Условия содержания животных были одинаковы. 
Результаты исследований. Исследования показали, что введение пробиотической добавки в 
состав комбикорма оказало определенное влияние на состав крови подопытных животных.  
Содержание гемоглобина оказалось выше в опытной группе на 8,2%, эритроцитов – на 10,7%, 
чем в контрольной. Как уже писалось ранее, пробиотики способствуют очистке организма от ток-
синов. Это приводит к более интенсивной работе костного мозга, в результате чего количество 
гемоглобина и эритроцитов в крови повышается. 
Содержание общего белка в сыворотке крови также превышает в опытной группе на 3,3% по 
сравнению с контрольной.  Это сказывается положительно на организме бычков в целом и способ-
ствует улучшению обменных процессов, что в свою очередь приводит к лучшей усвояемости в 
желудочно-кишечном тракте белка корма и полноценного белка микроорганизмов, заселяющих 
рубец. Содержание мочевины в крови бычков опытной группы оказалось меньше в 17,3%, чем в 
контрольной. Содержание глюкозы в сыворотке крови бычков опытной группы составило 3,1 
мМоль/л, что на 6,4% выше контрольной. Содержание кальция оказалось во II опытной группе на 
9,4%, фосфора на 8% больше по отношению к контрольной группе. Увеличение в крови мине-
ральных веществ объясняется лучшей работой тонкого кишечника, усилением симбионтной мик-
рофлоры. 
Включение в рацион молодняка крупного рогатого скота II опытной группы пробиотика приве-
ло к различиям в динамике живой массы телят. В результате проведенных исследований установ-
лено, что у II опытной группы отмечается увеличение среднесуточного прироста на 6,2% по срав-
нению с контролем. 
В процессе проведения исследований рубцового содержимого установлены некоторые измене-
ния его показателей. Концентрация аммиака в химусе рубца животных II опытной группы была 
ниже по сравнению с контролем на 3,6%. 
В опытной группе показатель азота оказался выше на 2,2%, чем в контроле. 
Отмечалось более высокое содержание летучих жирных кислот в рубцовом химусе опытных 
животных по сравнению с контролем. Так опытной группе данный показатель оказался выше на 
6% по отношению к контролю. 
Снижение уровня аммиака и увеличение количества летучих жирных кислот в рубцовых со-
держимых бычков способствует снижению величины рН. Так, во второй группе рН ниже по срав-
нению с контролем на 0,2 единицы, что в свою очередь благоприятно оказывает влияние на разви-
тие микрофлоры рубца. 
Повышение летучих жирных кислот можно объяснить усилением ферментации корма. Чем 
выше содержание летучих жирных кислот, тем процесс ферментации углеводистой части рациона 
происходит более интенсивно. 
Переваримость почти всех питательных веществ рациона у бычков опытной группы превышала 
контрольную. По-видимому, антибактериальные свойства пробиотика обеспечили лучшую пере-
варимость и адсорбцию питательных веществ рациона желудочно-кишечным трактом телят. 
Коэффициенты переваримости сухого вещества в опытной группе превысил на 0,2%, органиче-
ского вещества – на 1,4%, клетчатки – на 2% выше, чем в контроле. 
Проведенные балансовые опыты показали, что добавка оказывает положительное влияние на 













Заключение. При включении в состав комбикорма для молодняка крупного рогатого скота 
пробиотика наилучшие показатели были получены от II опытной группы. Наличие пробиотиче-
ской добавки способствовало улучшению пищеварения у бычков, что отображалось увеличением 
количества летучих жирных кислот и азота в рубцовом содержимом. Использование данной до-
бавки в кормлении бычков способствует повышению переваримости таких питательных веществ, 
как сухое вещества, протеина, клетчатки. 
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На территории Республики Беларусь действует около 40 предприятий, которые занимаются пе-
реработкой молока. Самыми крупными из них являются: «Савушкин продукт», «Беллакт», «Слуц-
кий сыродельный комбинат», «Березовский сыродельный комбинат» [4, с. 1]. 
Молочное сырье и молочные продукты в ходе процесса их производства, а также в готовом ви-
де необходимо контролировать по определенным органолептическим показателям, которые нор-
мируются государственными стандартами и другой нормативной документацией. Важное значе-
ние имеет внешний вид сырья или продукта, его запах, консистенция и вкусовые качества. Орга-
нолептические свойства обусловлены веществами, входящими в состав продукта. 
Цель исследований: изучить изменение органолептических показателей качества молочной 
продукции при хранении. 
Задачи: 
1. Произвести оценку качества молока по органолептическим показателям; 
2. Проанализировать изменение органолептических показателей молока при хранении. 
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